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3. Manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari 
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banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. (Ali bin Abi Thalib) 
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 Tujuan penelitian ini adalah untuk Peningkatan kreativitas siswa melalui 
metode Student Fasilitator And Exsplaining (SFE) pada mata pelajaran IPA  
siswa kelas IV SD Negeri 01 Ganten, Kerjo, Karanganyar 2012/2013”. 
 
 Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
sebanyak dua siklus dengan setiap siklusnya dua kali pertemuan. Setiap 
pertemuan dalam setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu: perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah guru 
dan siswa kelas IV SD N 01 Ganten yang berjumlah 23 siswa. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, tes, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model alur yang terdiri 
dari tiga kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 
pembelajaran Student Fasilitator and Exsplaining (SFE) dapat meningkatkan 
kreativitas siswa pada mata pelajaran IPA kelas IV SD N 01 Ganten tahun 
pelajaran 2012-2013. Hal ini dapat dilihat dari 1) sering bertanya kepada guru 
sebelum tindakan sebesar 17,36% diakhir putaran mencapai 60,76% 2) bekerja 
sendiri saat mengerjakan tugas sebelum tindakan mencapai 47,74% dan di akhir 
putaran mencapai 73,78% 3) menghargai keindahan sebelum tindakan sebesar 
30,38% dan di akhir putaran mencapai 82,46% 4) mengajukan pemikiran sebelum 
tindakan sebesar 13,03% dan di akhir putaran mencapai 52,08%. Hasil belajar 
siswa meningkat di setiap siklus terbukti pada kondisi awal sebelum dilaksanakan 
tindakan hasil belajar yang memenuhi KKM sebanyak 7 siswa ( 30,5%) dengan 
nilai rata-rata siswa sebesar 57,17 pada siklus I hasil belajar yang memenuhi 
KKM sebanyak 11 siswa (47,74%) dengan nilai rata-rata siswa meningkat 
menjadi 64,56 dan pada siklus II hasil belajar yang memenuhi KKM sebanyak 20 
siswa (86,8%) dengan  nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 76,08 
 Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan metode 
pembelajaran Student Fasilitator and Exsplaining (SFE) dapat meningkatkan 





kata kunci: metode pembelajaran student fasilitator and exsplaining (SFE), 
kreativitas siswa 
